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“Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah 
bersandar kepada pengertianmu sendiri.” 
( AMSAL 3 : 5 ) 
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ABSTRACT 
 
This research titled Juridical Study of Responsibility and Good Buyers 
of Consumers Caused by Prices That Are Not Compliant and the Role 
of Regional Government of Yogyakarta City (Case Study is about  
street vendors In Malioboro). As the consuments of any street vendors 
in Malioboro services, the consuments have the consumer rights based 
on Consumer Protection Laws. The street vendors in Malioboro as the 
doer of business has the responsibilities of the consumers’ losses and 
disadvantages caused by prices that are not compliant. Firstly, this 
research is aimed to find out the responsibility of stret vendors in 
Malioboro. Secondly, this research is aimed to find out the role of 
regional goverment of Yogyakarta about consumer protection and its 
effect to tourism sector in Yogyakarta. The type of this research is 
empirical legal research. The approach which the researcher use is 
sociological jurisprudence by examine how the norms are 
implemented in the society. In fact, the responsibility that was given by 
the street vendors in the form of a refund of the nominal value which 
stated on the receipt provided that the aggrieved consumer can show 
proof of payment, the government’s role has gone well but the traders 
themselves cannot implement the good faith principles where many 
traders lie by manipulating prices. 
Keywords: responsibility, good faith, role 
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